















grupo  de  estudiantes  referentes  al  concepto  de  ecosistema  y  sobre  cómo  estas  concepciones 
evolucionan  luego  de  que,  los  estudiantes  participan  en  el  desarrollo  de  una  Unidad  Didáctica 
ejecutada  en  la  reserva natural  Jardín Hidrobotánico Jorge Hernández Camacho de Caucasia.  La 
propuesta  de  enseñanza  se  ha  estructurado  alrededor  del  Ciclo  Didáctico,  siguiendo  los 
fundamentos de la Metacognición y Autorregulación del Aprendizaje. Es de anotar que al momento 




Educación  Ambiental,  Concepciones  Alternativas,  Ciclo  de  Aprendizaje,  Metacognición  y 
Autorregulación del Aprendizaje, Ecosistema, Jardín Botánico y Reserva Natural. 
Abstract 
In  this  research  monograph,  it  explores  the  alternative  conceptions  of  a  group  of  students 
regarding the concept of ecosystem and how these concepts evolve after that, students participate 
in  the  development  of  a  teaching unit  implemented  in  the natural  reserve Hidrobotánico Garden 
Jorge  Hernandez  Camacho of  Caucasia.  The  proposed  school  is  structured  around  the  Teaching 
Cycle, following the basics of Metacognition and Self­ Learning. It should be noted that at the time 














embargo  a  finales  de  los  años  1960  y  principio  de  1970  esta  comienza  a  ser  difundida  con  tal 
designación: Educación Ambiental (de ahora en adelante EA). Con el afloramiento de esta disciplina 
se buscaba hacer frente a los problemas ambientales. 
La  EA  le  facilita  al  ser  humano  relacionarse  con  su  entorno,  reconociendo  valores,  aclarando 





incorporar  una  nueva  información,  activan  en  su  memoria  los  conocimientos  relacionados  con 
fenómenos para los cuales no tienen explicaciones científicas construidas, estableciendo conexiones 




en  la  mera  discusión  que  entablan  docente  y  alumnos  sólo  desde  sus  referentes  cotidianos  y 
además  se  debe  considerar  las  concepciones  alternativas  de  los  estudiantes  que  conlleve  en  el 
currículo el tratamiento de de los fundamentos científicos de temáticas ecológicas. 
Es  así,  como  con  este  trabajo  que  tiene  como  titulo  El  Jardín  Hidrobotánico  Jorge 
Hernández  Camacho  de  Caucasia:  un  recurso  didáctico  para  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje  del  concepto  de  ecosistema  se  busca  enseñar  desde  la  EA  el  concepto 
ecosistema,  teniendo  en  cuenta  los  ciclos  de  aprendizaje  y  las  concepciones  alternativas  de  los 
estudiantes, integrando espacios vivos o reservas naturales como el Jardín Hidrobotánico del Bajo 
Cauca, a las actividades cotidianas del aula en el marco del desarrollo de una unidad didáctica, con 
el  fin  de  conocer  la  evolución  de  las  concepciones  acerca  del  concepto  Ecosistema  en  los 
estudiantes del grado 5º A de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Bajo Cauca. En 
donde  los  actores  (estudiantes)  puedan  obtener  fundamentos  ecológicos,  conciencia  conceptual, 
deseo de investigación, evaluación de problemas, la capacidad de acción y el reconocimiento de sus 
conocimientos  y  sus  avances  (parte  fundamental  de  la  metacognición  y  autorregulación  del 
aprendizaje). 
Respondiendo  así  a  la  invitación  de  cambiar  la  rutina  y  los  cánones  ortodoxos  del  trabajo 
tradicional  en  el  aula;  para  hacer  de  las  clases  unas prácticas  pedagógicas amenas  en  el  que  la 
motivación del estudiante se mantenga y se refleje en la evolución de las concepciones alternativas 
por  unas  nuevas  concepciones.  Por  ello  se  considera  pertinente  la  interacción de  los estudiantes 
con  el  entorno  natural.  De  acuerdo  con  esto  Tirado  y  López  (1994)  luego  de  una  investigación 
sobre  la enseñanza de  la biología en México concluyen que el  rendimiento del sistema educativo 
nacional es muy pobre, debido a la manera en que se presenta el conocimiento al estudiante. Se 
enseña  información  de  manera  enciclopédica,  aislada,  desarticulada  de  un  contexto  general  de 









significación  del  conocimiento  escolar  y  es  más  probable  que  pueda  estimular  su  interés  por  el 
conocimiento. Análogo a  esto  Fuentes  et  al  (2006) en una  investigación sobre  la  transversalidad 
curricular  en  la  enseñanza  de  la  educación  ambiental,  sugieren  que  sólo  con  un  proceso  de 
construcción de conocimientos a partir de las experiencias previas de los alumnos y en relación con 




que  “se  oriente  modificar  actitudes,  proporcionar  nuevos  conocimientos  y  criterios,  promover  la 
participación  directa  y  la  practica  comunitaria.  Es  decir  a  la  búsqueda  de  una  solución  a  los 
problemas existentes en el mundo” (UNESCO, 2005). 
Convirtiéndose  así  la  EA  en  la  herramienta  social  para  afrontar  las  problemáticas  presentes 
ocasionadas por el deterioro del ambiente; asegurando de tal forma, para las generaciones futuras 










medio ambiente  […] por ello  incumbe a  la educación y  formación ambiental  ­con  instrumentos y 
estrategias  de  acción  fundamentales  de  la  integración  y  del  cambio  social  y  cultural­  definir 
objetivos  y  recurrir  a  medios  nuevos  que  permitan  a  los  individuos  ser  más  consientes,  más 
responsables y estar mejor preparados, con un cambio de actitud para hacer frente a los retos de 
la  preservación  de  la  calidad  del  ambiente  y  de  la  vida.  Un  ejemplo  de  los  instrumentos 
mencionados  es  el  aprovechamiento  del  Jardín  Hidrobotánico  en  el marco  del  desarrollo  de  una 
unidad  didáctica,  enfocada  desde  el  ciclo  de  aprendizaje.  Develándose  la  interrelación  de  dos 
aspectos, un campo abierto o natural que posibilita enseñar y aprender de una manera práctica y 
directa;  y  por  otro  lado,  una unidad didáctica  que hace  las  veces  de  derrotero  de  la  teoría  y  la 
experiencia. 
La  idea  de  esta  investigación,  no  surge  de  un  problema  como  tal;  sino  de  un  interés  de 





tejido  de  relaciones  en  el  que  la  cultura,  en  su  proceso  de  construcción  permanente,  presenta 
elementos  que  actúan  como mecanismos de  adaptación,  para  la  interacción sociedad­naturaleza, 
de igual forma es posible percibir un medio cada vez mas vulnerado, un mayor agotamiento de los 




la  tecnología  sumados  a  toda  acción  del  hombre  que  repercute  indudablemente  en  la 
desarticulación del sistema ambiental. De igual forma Galhano – Alves (2004) en un estudio sobre 




Montesinho  (Portugal)  sobre el  jabalí encuentra que  las personas tienen poco conocimiento de  la 
ecología  y  la  utilidad  social  de  esta  especie,  solo  lo  perciben  como  una  presa  para  ser  cazada 
incluso  muchas  personas  piensan  que  estos  deben  ser  exterminados.  Para  hacer  frente  a  esta 
situación sugiere que la EA y la participación en la conservación podría aportar a un mejor equilibrio 
de los factores, ecológicos, culturales y económicos entre los seres humanos y el Jabalí. Si desde la 
EA  y  el  trabajo  monográfico  se  ayuda  a  los  estudiantes  a  que  tomen  conciencia  sobre  la 
importancia de conservar el Jardín Hidrobotánico y  las relaciones de sus diferentes componentes, 
podríamos contribuir a su recuperación, conservación y sostenibilidad. 
Es  importante  el  estudio  de  los  ecosistemas  como  concepto  estructurante  de  las  dinámicas 
naturales  entre  diversos  factores  o  componentes  del  ambiente,  teniendo  en  cuenta  de  que  el 
hombre,  en  su  afán  por  la  civilización  y  desarrollo,  agota  los  recursos  naturales  al  extremo  de 
extinguirlos. Pero no se puede perder de vista que el hombre hace parte de él, necesita de él, y 
está  en  la  obligación  de  cuidarlo  y  preservarlo  para  garantizar  su  propia  supervivencia  y  de  las 
generaciones  futuras.  Por  ello  se  hace  necesario  que  la  educación  se  pronuncie  ante  la 
comprensión  de  los  ecosistemas;  permitiendo  al  estudiante  reconocer  cada  uno  de  sus 
componentes,  las  relaciones  que  se  pueden  establecer  entre  el  hombre  y  la  naturaleza  y,  las 
dinámicas  propias  del  entorno  natural,  las  alteraciones  del  ecosistema  por  el  modo  de  vida,  la 
cultura,  la  sociedad  y  el  desarrollo;  objetivo  que  se  puede  lograr  integrando  en  las  propuestas 
educativas el trabajo de campo en espacios o entornos naturales. Tal cual como lo propone Canton 
(1991) en una experiencia exitosa, 
Granja  ­  Escuela La Campaza,  en  la  que  se  puso de  relieve  la  estrecha  interrelación  entre  el 
hombre  (estudiantes)  y  el  medio  ambiente  configurado  en  una  estancia  rural,  propiciando  el 
dinamismo  de  objetivos  de  contenidos  de  enseñanza  que  pretenden  ofrecer  a  los  alumnos 
generalmente proveniente de medios urbanos un tipo de enseñanza donde el medio rural o agrario 
se convierte en cercano, acogedor, entretenido como fuentes de saberes y disfrutes, que posibilita 




la noción de ecosistemas se propone  la  integración didáctica de  las aportaciones de  la ecología ­ 
entendida como disciplina científica y como cosmovisión­ con las concepciones del alumnado. Dicha 
integración lleva a una hipótesis de progresión que articula y orienta el correspondiente proceso de 
investigación.  Los  diversos  modelos  didácticos  para  la  enseñanza  de  las  ciencias  naturales  y  la 
Educación  Ambiental,  entre  ellos  el modelo  de  investigación  en  la  escuela  permiten  conectar  un 
entramado de saberes que le da la posibilidad al estudiante permear sus conocimientos de diversas 
formas, ya sea  teórica o experimentalmente. Como es el  caso de estudiar en  reservas naturales, 





para  lograr  los  objetivos  propuestos  en  las  programaciones.  Independientemente  de  los  propios 




























perspectiva Metodológica Cualitativa  (Estudio  de  caso  descriptivo),  enfocado desde  el  paradigma 
socio­critico  debido  a  que  este  permite  identificar  las  concepciones  de  los  estudiantes  antes  del 
















de  sus  concepciones  sobre  el  concepto  ecosistema  partiendo  de  sus  ideas  alternativas  hasta  la 
construcción de un nuevo conocimiento que acerca del ambiente desde una perspectiva sistémica. 


























































































































I.  Ideas  Previas:  consta  de  tres  actividades.  Me  autoregulo  y  debato  sobre  el  concepto 
ecosistema,  la elaboración de una maqueta para develar  la  representación de un ecosistema por 
parte  de  los  alumnos  participantes  y  una  visita  al  Jardín  Hidrobotánico  mediante  una  guía  de 
observación que contiene un cuestionario con preguntas abiertas. 
II. Introducción de Nuevos Conocimientos: tres visitas guiadas al Jardín Hidrobotánico donde el 







IV.  Aplicación:  la  principal  actividad  de  aplicación  es  la  reelaboración  de  la  maqueta  inicial, 





consta  de  dos  partes,  una  en  la  que  se  hace  un  apareamiento  de  conceptos  y  definiciones 
relacionadas  con  el  ecosistema.  Otra  en  la  que  los  estudiantes  inventan  un  cuento  sobre  la 
conservación y aprovechamiento del ecosistema. 
Para  la  recolección  de  la  información  además  se  utilizarán  técnicas  e  instrumentos  como  las 
entrevistas abiertas semiestructuradas, la observación, el diario de campo, materiales audiovisuales 
(grabaciones,  videos  y  fotos)  y  artefactos  grupales  (maquetas)  ü  Entrevista  abierta 
semiestructurada:  Durante  el  desarrollo  de  la  unidad  didáctica,  estas  serán  realizadas  a  los 
estudiantes, a través de preguntas abiertas. Organizadas así: en la primera y segunda actividad de 
exploración,  en  la  sesión  tres  de  la  actividad  de  introducción  de  conocimientos,  en  la  segunda 
actividad de  estructuración  y  en  la  tercera  actividad de  aplicación. Mediante  las  cuales se  busca 
saber cómo los estudiantes conciben el concepto general de ecosistema, antes, durante y después 





Ø  El  diario  de  campo:  Esta  herramienta  nos  servirá  para  registrar  la  información  más 
relevante de las actividades realizadas y reflexionar a la vez sobre las mismas. 
Ø  Materiales  y  artefactos: Para  este  tipo  de  instrumento  se  utilizaran  video  cámaras, mp4, 
maqueta, dibujos y esquemas. 
Ø  Documentos escritos: Se le pedirá a los estudiantes que elaboren un cuento sobre la forma 
como  se  encuentran  organizados  los  seres  vivos  en  ecosistemas.  Sin  olvidar  incluir  el  cuidado, 
conservación  y  aprovechamiento  de  los  mismos.  Con  ello  pretendemos  ver  que  concepciones 
alternativas continúan arraigadas y cuales han evolucionado. 
El análisis e interpretación de la información se basa en cuatro técnicas: 






Ø  El  formato de  Tablas  propuesta  por Martínez  (1998) que  consta  de  de  dos  columnas:  la 
primera donde se efectúa la categorización, la recategorización y las anotaciones especiales y, en la 
segunda se  transcriben  literalmente  las  respuestas de  los estudiantes; marcando con códigos  los 
diferentes interlocutores desde el A1 hasta el A6 (Ver tabla No. 2). 
Resultados obtenidos 
Hasta  la  fecha  se  han  realizado  las  actividades  planeadas  en  la  fase  de  exploración,  la  cual 
consta de tres actividades. Un debate sobre el concepto ecosistema, la elaboración de una maqueta 
para develar la representación de un ecosistema por parte de los alumnos participantes y una visita 
al  Jardín  Hidrobotánico  mediante  una  guía  de  observación  que  contiene  un  cuestionario  con 









mismas  preguntas  del  cuestionario  anterior,  en  donde  los  dos  nos  permitieron  recoger  los 
siguientes resultados. La entrevista demuestra que los estudiantes tienen un poco conocimiento del 






Para  recoger  los  datos  de  esta  categoría  se  utilizo  el  instrumento  materiales  y  artefactos, 
específicamente  la  elaboración  de  una  maqueta  sobre  lo  que  los  estudiantes  consideran  es  un 
ecosistema y para analizar dichos resultados planteamos una red sistémica. Con esta pudimos ver 
que  los estudiantes  representan componentes del ecosistema como vegetales  (arboles, hierbas y 
arbustos),  animales  terrestres  y materia  no  viva  como agua,  rocas  y montañas. Además 4  de 9 
estudiantes  incorporaron  elementos  no  propios  del  ecosistema  como  calles,  edificios,  carros  y 
aeropuertos.  Por  último  se  observa  que  no  representan  relaciones  entre  los  seres  vivos  y  los 
factores abióticos. 
Actitudes de los estudiantes cuando desarrollan actividades en una reserva natural 
Luego  de  una  visita  al  jardín  Hidrobotánico  pudimos  observar  que  los  estudiantes  son  poco 
respetuosos  con  los  recursos  naturales  y  los  seres  vivos,  teniendo  en  cuenta  que  arrancaron 

















No obstante,  podemos  afirmar,  que  los  diversos modelos  didácticos  para  la  enseñanza de  las 
ciencias  naturales y  la  educación ambiental,  entre  ellos  el modelo  de  investigación en  la  escuela 
permiten  conectar  un  entramado  de  saberes  que  le  da  la  posibilidad  al  estudiante  permear  sus 
conocimientos  de  diversas  formas,  ya  sea  teórica  o  experimentalmente  como  es  el  caso  de  un 
aprendizaje colaborativo en entornos naturales. 
Según  el  cuestionario  KPSI,  concluimos  que,  algunos  los  estudiantes  al  momento  de 
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